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sus ciudades. Con  peculiaridades y características decididamente medi-
-
Debido a lo anterior, es muy llamativa la importancia de los es-
  *  
**  
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de claro subdesarrollo y atraso en relación con otras regiones españo-
-
des y el sistema urbano andaluz, sobre todo en relación con su escala-




ticas de ordenación y gestión del territorio con un énfasis muy loable 
et al., 2007; Rodríguez 
Martínez, 1979, 2005 y 2008; Cano García, 2008; Rodríguez Martínez 
-
cepción aislada del escalafón intermedio del sistema de ciudades, mu-
el estudio y análisis de los procesos de intermediación urbana o de 
-
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lez Romero, 2006; Méndez Gutiérrez del Valle, 2007; Sorensen et al., 
secundaria en las principales líneas de investigación de su tiempo y 
-
ducido, en el marco de nuevos planteamientos en torno a la gestión de 
los recursos, el desarrollo regional y la apuesta por alcanzar estructu-
ras sociales y territoriales más sostenibles, una revalorización de la 
estudios sobre su sentido y relevancia, dimensión y oportunidad en 
-
entre estos elementos urbanos y territoriales y la dinámica regional del 
ciudad media e intermedia en la articulación y funcionamiento actual de 
-
tagonismo es el resultante de un proceso evolutivo, lleno de estrategias 
-
tre las inicialmente aisladas comarcas del litoral mediterráneo andaluz, 
una serie de relaciones funcionales por complementariedad y crecimien-
-
sarrollo mediterráneo. En él, las aglomeraciones urbanas y las redes de 
ciudades medias juegan, como resultantes e impulsoras del proceso de 
destacadas.
debate en torno a la vigencia y actualidad del concepto de ciudad me-
y184
-
algunos de los valores urbanos y territoriales más característicos de este 
tipo de ciudades en los territorios contemporáneos. 
realidad regional andaluza, el papel territorial de estos centros urbanos 
en la constitución de espacios más y mejor articulados y en el desarrollo 
de políticas de sostenibilidad en la gestión de los territorios, diferencian-
do en nuestro análisis el rol territorial de las redes de ciudades interiores 
en el futuro desarrollo regional andaluz. 
ejes alternativos de desarrollo en el espacio litoral mediterráneo, com-
-
tencia para la consecución de territorios más sostenibles y competitivos. 
-
del proceso de progresiva organización y desenclave geoeconómico re-
-
lucía, de un auténtico eje para el desarrollo regional lleno de enormes 
potencialidades para la consecución de un territorio mejor articulado, 
marcan el desarrollo.
sostenible de los territorios presenta esta realidad urbana y territorial 
tan dinámica.  
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do y en vigor. Se trata de un territorio sumamente complejo y diverso 
tanto, escenario válido para la implementación de los más diversos 
Esta área, desde una evidente mediterraneidad en sus paisajes, se 
de marcado aislamiento entre sus partes componentes y, sobre todo, con 
fuertes procesos de especialización espacial acaecidos en etapas recien-
tes: la industrialización del Campo de Gibraltar, la llegada del turismo 
viarias, la terciarización general de la economía andaluza y el aumento 
del nivel de vida de la población.
y186
DENOMINACIÓN MUNICIPIOS EXTENSIÓN














ción y  el aislamiento antes comentados, la realidad social y económica 
-
-




grandes rasgos característicos a la red urbana y de asentamientos de este 
2.2 Las ciudades medias en el litoral mediterráneo andaluz
-
economía andaluza y las especiales características socioeconómicas de 
-
bana principal. De este modo, dentro de lo urbano encontramos ciudades 
derivadas de las condiciones administrativas, territoriales, económicas 
ser capitales provinciales y no estar en algunos aspectos fundamentales 
y comparativamente con otros centros de tamaño similar en la cima del 
-
-












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Evolución comparada: ciudades medias, área mediterránea andaluza 
Fuente:
sido menos espectacular en el periodo de la gran aceleración en el creci-
-
miento constante a lo largo de todo el periodo de estudio, ligeramente 
más importante en los años previos a la crisis y, actualmente, también 
-
-
lativo en el conjunto del área mediterránea, sin duda por el crecimiento 



















































pectiva breve sobre la evolución económica registrada en las ciudades 
es este análisis desde una perspectiva evolutiva desde 1981, momento 
-
-
población de estos centros urbanos. Esta tendencia es liderada por las 
-
El subsector de la construcción, dentro de las actividades secunda-
años. Esto, unido a la desaparición de parte del empleo industrial tra-
empleo en este sector derivado de los nuevos procesos innovadores y el 
ciudades medias estudiadas.
los datos de ocupación en el sector terciario, masivamente focalizado 
los servicios a empresas, el turismo y la logística. Es la imagen de la 
terciarización de la economía andaluza en su conjunto y de esta parte 






























































































































































































































































































































































































ocurre en la costa mediterránea andaluza, lo uno suele conllevar lo otro. 
-
tido siempre o puede resultar de acontecimientos materiales o económi-
un mercado cada vez más competitivo y especializado. El desenclava-





Esto sucedió en principio al conjunto del litoral, discriminado políti-
o transversales y, como consecuencia, en una ruptura de la unidad del 
Es evidente la trascendencia de estos fenómenos en el desarrollo 
económico en general y en el desarrollo urbano y territorial en par-
-




organización  y evolución en el tiempo. Esto les concede  un protagonis-
conectar los nodos del sistema territorial y determinar las condiciones 
-
mínimo sobre el desarrollo de las infraestructuras en nuestra área parece 
más recientes para abordar mejor los procesos sufridos en paralelo a la 
evolución del marco político-institucional.
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geología,  dilataban las mejoras por décadas y retrasaba cada vez más una 
mejor integración en la red nacional de este espacio subregional, maltrata-
Ello a pesar de contar con una agricultura innovadora y en crecimiento, un 
desarrollo nacido básicamente de la iniciativa privada, en contraste con lo 




Gibraltar, entorno vertebrado por las actuaciones industriales en el puer-
-
empiezan a recuperarse a partir de la apertura de 1959 pero, igualmente, 
física puntual y poco articulada en el territorio, por la carencias de infraes-
-
situación de estancamiento primero y lento y progresivo despegue des-
para interconectar los principales centros urbanos y las áreas portuarias.
3.2 Período 1978-2015
parecían  despejarse los problemas territoriales mas graves en principio, a 
-
efecto inmediato en la gestión las políticas de transporte e infraestructuras, 
-
dial y provincial y diseñar un conjunto de proyectos de ámbito regional 
unieron la comunicación por autovía de todas las capitales provinciales 
-







































“Diagonal continental”, desde Cádiz a la Meseta pasando por Sevilla y 





de éste: el litoral granadino.
En todo este proceso destaca especialmente el sector malagueño. 
sector del litoral mediterráneo y dotarse de un dinamismo económico y 
-
cios y el comercio. 
-
la ciudad capital más aislada del resto del país, recibió con diez años de 
-
Granada y  Murcia.
y202
obligado, suprimiendo trazados y accesos a poblaciones, como ya ocu-
rrió con las líneas de gran parte de las redes tradicionales fundamentales 
-
lado positivo, la potenciación de las comunicaciones telemáticas y ener-
-
-
anterior, a través de una progresiva superación del aislamiento físico, 
-
mo medio siglo, a través de sus fases, variable intensidad de despliegue 
y estado actual, unido a todas la dinámicas funcionales y territoriales 
-




lidad en el proceso de articulación interna y reposicionamiento regional 
destacamos su capacidad para constituir redes territoriales por comple-
mentariedad y centralidad en el segundo nivel del sistema urbano. De 
-
no en descomposición, y los sistemas productivos vanguardistas e inno-
vadores, convirtiéndose así esta fracción del sistema urbano en punto 
las capitales provinciales y aglomeraciones urbanas, y constituyen el 
andaluza.  
4.1 Las aglomeraciones urbanas del litoral mediterráneo andaluz
-
-
serción de los territorios en esta lógica, se derivará su constitución como 
un territorio dinámico y con centralidad, o como un territorio aislado y 
podemos sino considerar a los principales centros urbanos de cada área 
-
ser complementarios u otros centros urbanos y de decisión de mayor 
importancia en la escala territorial. 
y204
es el utilizado en la política de ordenación del territorio vigente en la 
-
-
y social de esta parte de la región. Son, así mismo, el centro político y 
una consideración especial en sentido positivo en orden al desarrollo 
regional. En todo caso, derivado de lo anterior y debido a su dinamismo, 
las aglomeraciones constituyen, de facto, el referente económico y polí-
tico del área litoral surmediterránea. 
-
diferenciador y decisivo de albergar un centro con rango de capital pro-
-
-
cías y uno de los principales en pasajeros, su relevancia en el sistema 
-
de ordenación del territorio regional, cuenta con el reconocimiento de 
esta política en su práctica e implementación sobre el espacio, dotar de 
sentido organizativo al Campo de Gibraltar como espacio metropolitano 
-
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sociales, empresariales o políticas desde los más diversos ámbitos, se 
encuentra en la dimensión infraestructural. Internamente, esas mejoras 
características, supondría la articulación de una salida moderna y rá-
-
ria de las administraciones en materia infraestructural.
reconocido también como centro regional además de como aglomera-
-
ye, a todos los efectos, el principal centro urbano del área mediterránea 
facto, la capital económica regional, superando, gracias a la imaginación 
de sus gestores políticos y la versatilidad de sus agentes económicos, a 
-
tamaño medio de la Costa del Sol en sus sección oriental y occidental, 
-
-
internacional, segunda ronda de circunvalación, ampliación del puerto 
y206
de mercancías y pasajeros, nuevas autovías de acceso y de interrelación, 
proceso imparable de crecimiento y consolidación de su función territo-
rial como centro rector del desarrollo en el área. Si bien, como decimos, 
área urbana no conocen, en una región como la andaluza, centralista en 
su concepción política y administrativa, ninguna dotación o reconoci-
miento más allá de los inevitables para las autoridades regionales ante 
su pujanza y dinamismo. 
-
otras dos ciudades en generar un área metropolitana propiamente di-
territorio con una fuerte carga política en su diseño, incluye a los pue-
embargo, el principal eje de comunicaciones de la zona sur provincial, 
aspectos tan importantes como el mercado laboral o de la vivienda en 
-
escasas potencialidades para el crecimiento, en un marco de limitacio-
-
por la aglomeración, su especialización funcional agroindustrial y en 
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-
Como vemos, la centralidad urbana en el área mediterránea andaluza 
gira en torno a tres urbes con procesos de metropolización activos, con 
su reciente articulación infraestructural, comienzan a generar sinergias 
4.2 Las redes de ciudades medias del litoral mediterráneo andaluz
-
rial del área mediterránea andaluza encuentra en las ciudades medias la 
tres centros funcionalmente especializados y, al menos en los casos de 
estructuras urbanas por sí mismas no conducen a la generación de un eje 
-
-





una nueva interpretación del papel de las infraestructuras en la zona 
esfuerzo realizado en las redes de carreteras y puertos bajo tutela de la 
urbanas regionales en la escala intermedia básicas para la consecución 
de un espacio más y mejor articulado internamente, punto de partida 
esencial para alcanzar el desarrollo territorial.   
-
racterización de las ciudades medias andaluzas, tanto en función de sus 
-
-
cio y para no descompensar el peso de esta idea en nuestra aportación. 
Vamos a considerar, eso sí, a la ciudad media andaluza en toda su di-
-
ciudades para el desarrollo en y a partir del área mediterránea regional.
principales centros regionales del área. Ciudades, en algunos casos, de 
-
-
organización del proceso de metropolización correspondiente. Conver-
tidos, a través de la especialización residencial, en ciudades dormitorio 
-
relativa en la compleja realidad del área metropolitana correspondien-
parte de una aglomeración urbana en torno a un centro de primer nivel 
importancia como centros del segundo nivel del sistema de ciudades 
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para la articulación funcional de la región más allá de su participación 
-
ción a la realidad y funcionamiento de esta parte del territorio regional, 
-
-
gionales, o por una posición estratégica en el territorio, conforman es-
pacios de centralidad subregional en torno a ellas, ya sea de forma in-
dividual o conformando redes comarcales de ciudades. Estas ciudades 
-
tradicionalmente el territorio andaluz. Con la terciarización general de 
la economía regional y el impacto de los nuevos procesos de ocupación 
territorial, evolucionando con su integración en nuevas dinámicas es-
-
vas formas funcionales. Ejemplos representativos de esto son ciudades 
-
res del turismo y los servicios, una dimensión empresarial internacional 
-




nos permitan armarnos para racionalizar la organización del territorio 
la competitividad y el desarrollo regional. 
principal en la organización de los territorios, racionalizando su ordena-
ción, funcionamiento y dinámica interna. El área mediterránea andaluza 
urbano y territorial, organizado en torno a unas infraestructuras básicas 
-
-







potenciar prioritariamente la integración de las áreas urbanas costeras 
ofrecerán en el futuro mayores posibilidades de integración interna si se 
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cultura, pesca y alimentación, 429 págs.
491 págs.
139-154.
IDR, 207 págs. 
-
-
ma de Madrid, Madrid, CSIC, pp. 272-287. 
-











El papel  de estas se considera decisivo para la mejor articulación del territorio y 
se pretende profundizar también en el actual debate sobre el papel de  la ciudad 
-
de desarrollo regional, especialmente políticas de  infraestructuras susceptibles de 








ment est liée non seulement avec ses conditions naturelles, mais aussi la margina-
Mots-clés: Villes moyennes, Développement régional, Desénclavement, Géogra-
